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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.834/1971, de 18 de noviembre,
por el que se dictan disposiciones para el
desarrollo ele la Ley número 15/1970, ge
neral de recompensas de las Fuerzas Ar
madas.
La Ley número quince/mil novecientos setenta, de
cuatro de agosto, en su disposición final tercera fa
culta a la Presidencia del Gobierno para que por De
creto, a propuesta de los Ministerios militares, coor
dinados por el Alto Estado Mayor, dicte las disposi
ciones que sean precisas para su desarrollo, así como
los Reglamentos específicos de las recompensas que
lo requieran.
'Con independencia de que los Reglamentos res
pectivos desarrollen con detalle las características,
méritos, beneficios, procedimientos, expedientes y de
más circunstancias relativas a las condecoraciones y
su concesión, se hace preciso dictar unas normas para
la aplicación e interpretación coordinada y uniforme
por los Ministerios militares de aquellos preceptos
de la Ley que por su generalidad, necesidad de ejecu
ción más inmediata o por su importancia deben ser
aplicados sin demora.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del
Gobierno, de acuerdo con el dictamen del 'Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día cinco de noviembre de
mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.
Uno. Las pensiones y beneficios señalados en la
Ley tendrán efectividad de primero de septiembre de
mil novecientos setenta. Por los Ministerios a que
pertenezcan los interesados en situación de actividad
o reserva serán abonadas las nuevas pensiones sin
necesidad de solicitud de los mismos.
Dos. Las pensiones vitalicias de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria que se vengan percibiendo
a través de las Oficinas Pagadoras de Hacienda se
actualizarán de oficio, sin necesidad de nueva solici
tud de los interesados.
Tres. El " personal en situación de retirado o li
cenciado absoluto en posesión de otras recompensas
con pensión vitalicia, o sus derechohabientes si hu
biera lugar, deberá solicitar las nuevas pensiones o
su actualización del Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Artículo segundo.
Los que posean simultáneamente la Cruz Laureada
de San Fernando y la Medalla Militar Individual o
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dos o más de estas recompensas, al pasar a las situacio
nes a que hace referencia el punto cinco del artícu
lo seis de la Ley, obtendrán un ascenso efectivo y los
demás con carácter honorífico, requiriendo estos as
censos honoríficos, en los casos en que supongan el
ascenso al 'Generalato o Almirantazgo o dentro del
mismo, el informe previo del Consejo Supremo del
Ejército respectivo y la aprobación del Consejo de
Ministros,
Artículo tercero.
El persbnal en posesión de la Cruz Laureada de
San Fernando o Medalla Militar Individual retirado
voluntario o licenciado de las Escalas de Complemen
to ascenderá al empleo superior al llegar a la edad
señalada para el retiro forzoso, siempre que en su
Arma, Cuerpo o Escala de procedencia exista dicho
empleo y no haya hecho uso de los derechos estable
cidos en los artículos seis, punto siete, y doce, -punto
tres, de la Ley.
Artículo cuarto.
El personal en posesión de la Cruz de Guerra con
Palmas será ascendido con carácter honorífico al em
pleo superior al pasar a la situación de retiro forzoso
por edad o licenciado absoluto, previa solicitud de
los interesados y siempre que no suponga el acceso
al Generalato o Almirantazgo o el ascenso dentro del
mismo. El ascenso honorífico de los Coronoles y Ca
pitanes de Navío y de los Generales y Almirantes o
asimilados requerirá, además, el informe previo fa
vorable del Consejo Superior del Ejército respectivo
y en todo caso la aprobación del Consejo de Mi
nistros.
Artículo quinto.
El ascenso honorífico a que se refiere el artículo
treinta y dos y la disposición común séptima de la
Ley, respecto al personal perteneciente al Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, Caba
lleros Mutilados Absolutos y Permanentes, se regirá,
previa petición de los interesados, de acuerdo con las
siguientes normas :
Una. Las clases de Tropa y Marinería ascende
rán al empleo de Sargento honorífico cuando cumplanla edad señalada para la obtención de la licencia ab
soluta.
Dos. Los Suboficiales, Oficiales y Jefes hasta el
empleo de Teniente Coronel, Capitán de Fragata o
asimilados, inclusive, obtendrán el ascenso honorífico
al empleo inmediato superior al alcanzar la edad quehubiera motivado en otro caso el pase a la situación
de retiro.
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Tres. Los Coroneles, Capitanes de Navío. Gene
rales y Almirantes o asimilados a estos empleos podrán obtener el empleo superior inmediato, con igual
carácter honorífico, al cumplir la edad señalada para
el pase a la situación de retiro o reserva, previo in
forme favorable en todo caso del Consejo Superior
del Ejército respectivo y siempre con la aprobación
del Consejo de Ministros.
Artículo sexto.
Las disposiciones de la Ley no podrán motivar en
ningún caso revisión de expedientes, iniciación de
propuestas ni apertura de nuevos plazos para solici
tar recompensas por hechos correspondientes a las
pasadas campañas.
Artículo séptimo.
Uno. Cuando en lo sucesivo se formule una pro
puesta por autoridad suficiente, con arreglo a los
Reglamentos correspondientes, para la Cruz Laurea
da de San Fernando, la Medalla Militar, el avance
en la Escala y para las Medallas del Ejército, Naval
y Aérea, deberá comunicarse al interesado tanto la
iniciación del expediente como la resolución final que
recaiga sobre el mismo.
Dos. En tiempo de paz no podrá exceder de seis
meses el plazo que transcurra desde la iniciación del
expediente hasta su resolución final, a no ser que
concurran causas excepcionales que lo impidan. En
tiempo de guerra el plazo máximo será el que expre
samente se determine al final de la misma.
Artículo octavo.
En los expedientes para la concesión de algunas
de las recompensas señaladas en el artículo anterior
del presente Decreto que, llegados a su trámite final en
el Consejo Superior del Ejército respectivo, no ob
tuviesen resolución favorable por estimarse que no
concurren todas las circunstancias exigidas, se con
siderará por dicho Organismo si procede la concesión
de alguna recompensa de rango inferior a la pro
puesta.
Artículo noveno.
Uno. Para la determinación del momento en que
deben comenzar a surtir efectos las recompensas que
fueren concedidas se tendrá presente que aquéllas
sean motivadas por hechos de guerra concretos ; sur
tirán efectos desde el momento en que éstos tuvieran
lugar, cualquiera que sea la fecha de su concesión.
Las que sean consecuencia de acumulación de servi
cios meritorios en campaña o de períodos de las mis
mas tendrán efectos desde la fecha que se determine
en la disposición en que se concede.
Dos. Las recompensas de paz surtirán efectos
desde el momento de su concesión.
Artículo diez.
Uno. La concesión de la Cruz Roja del Mérito
Militar, cuando no sea pensionada, corresponderá al
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General o Almirante en Jefe del Teatro de Operacio
nes, o cuando éste no se halle organizado, al General
o Almirante Comandante en Jefe de las Fuerzas te
rrestres, navales o aéreas.
Dos. Las Cruces pensionadas deberán ser conce
didas por Decreto acordado en el Consejo de Minis
tros a propuesta del Ministro del Ejército corres
pondiente.
'Artículo once.
Al final de toda operación importante o de un período de operaciones los Generales o Almirantes en
Jefe de las Fuerzas que hayan participado en las mis
mas propondrán a la autoridad superior, para su "ci
tación como distinguido" en la Orden general co
rrespondiente, a aquellos que se hayan destacado en
el cumplimiento del deber.
Artículo doce.
En tiempo de paz, y al final de cada ario natural,
por las autoridades regionales se elevará al Ministro
respectivo propuesta del personal que por haberse dis
tinguido en el cumplimiento del deber pueda resultar
merecedor de Cruces del Mérito Naval y Aeronáutico
con distintivo blanco y de menciones honoríficas.
Artículo trece.
Uno. Los Primeros Jefes de las Unidades, Cen
tros y Organismos independientes podrán citar en sus
órdenes respectivas al personal que, a tenor del ar
tículo cincuenta y cuatro de la Ley, considere mere
cedor a esta recompensa corno premio al sobresaliente
cumplimiento del deber o méritos en funciones del
servicio o, fuera de ellos, por actos o trabajos que
demuestren amor al mismo y celo por el prestigio de
las Instituciones armadas.
Dos. Asimismo, al final de cada ario natural, los
primeros Jefes de las Unidades, .Centros y Organis
mos independientes deberán proponer a sus mandos
inmediatamente superiores a aquellos que consideren
merecedores de citación en la Orden general.
Artículo catorce.
Lo preceptuado en los artículos once, doce y trece
de este Decreto se entenderá sin perjuicio de la fa
cultad de todo Jefe de Unidad Superior para proponer
en cualquier momento para alguna de las recompen
sas a que los citados artículos se refieren a quien con
sideren merecedor a ellas. Lo determinado en los tres
artículos anteriores se supeditará en todo caso a que
los Jefes que deban proponer dichas recompensas lo
estimen procedente.
Artículo quince.
Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Ministerios militares, coordinada por el Alto Es
tado Mayor, se reglamentará el uso de los distintivos
comunes a los tres Ejércitos, así como el número
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máximo de los que simultáneamente hayan de osten
tarse sobre el uniforme.
Artículo .dieciséis.
Los actuales jefes y Oficiales Caballeros Laureados
de San Fernando pertenecientes a las Armas y .CuerL
pos con dos Grupos o Escalas continuarán en el "Gru
po de Mando de Armas", "Escala de Mar" o "Gru
po A", hasta cumplir los sesenta y seis arios de edad
los jefes y sesenta y dos arios los Oficiales, en cuyo
momento pasarán directamente a la situación de re
tirado, sin hacerlo a través del "Grupo de Destino
de Arma o Cuerpo", "Escala de Tierra" o "Gru
po B", todo ello a tenor de la disposición transitoria
segunda de la Ley.
De haber ascendido al Generalato o Almirantazgo
antes de cumplir los sesenta y dos arios, pasarán al
Grupo B o similar situación a la misma edad que los
no laureados. Si el ascenso se produce después de
cumplir la referida edad, pasarán automáticamente
al Grupo B o similar situación. En ambos casos po
drán beneficiarse de la permanencia de dos arios más
en estos Grupos antes de pasar a la situación de re
serva.
Artículo diecisiete.
Los poseedores de las Medallas Naval y Aérea In
dividual concedidas con anterioridad a la Ley y sus
derechohabientes disfrutarán de todos los beneficios
que la misma otorga a la Medalla Militar Individual,
a la que han estado siempre equiparadas por las Le
yes y Decretos que han venido concediéndolos a esta
última recompensa, y les serán asimismo. aplicables
en su integridad los preceptos de la Ley, del presente
Decreto y los posteriores reglamentarios que al efec
to se dicten.
Artículo dieciocho.
El personal en posesión de la Cruz de María Cris
tina será ascendido, asimismo con carácter honorífico,
en el momento citado en el artículo cuarto de este
Decreto, a petición del interesado. .Cuando se trate
de Coroneles o Capitanes .de Navío o de Generales y
Almirantes o asimilados, el informe previo del ,Con
sejo Superior del Ejército respectivo deberá ser fa
vorable como condición indisperisable para ser sometido al Consejo de Ministros. En ambos casos el as
censo honorífico será incompatible con cualquier otro,efectivo u honorífica, que pudiera corresponderle ental momento por aplicación de otra disposición vi
o-ente
Artículo diecinueve.
La concesión del ascenso honorífico a que se refiere la disposición transitoria séptima de la Ley para
quienes, habiendo obtenido en su día el ascenso por
méritos de guerra o avance en la Escala, no hayan
adelantado en el Escalafón de su Arma o Cuerpo un
número ,de puestas equivalentes al cuarenta por cien
to de avance en la Escala, que establece dicha Ley,
se regirán por los mismos preceptos del artículo cuar
to del presente Decreto.
Artículo veinte.
Las Medallas Naval y Aérea concedidas con ante
rioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley se
seguirán ostentando según el •modelo-diserio y color
de la cinta reglamentarios en la fecha de su concesión.
Los nuevos diseños de las Medallas del Ejército, Na
val y Aérea figurarán en el correspondiente Regla
mento.
Artículo veintiuno.
Las Cruces de Guerra con Palmas, las de Guerra,
las Cruces Rojas del Mérito Militar y las Cruces
del Mérito Naval y Aeronáutica con distintivo rojo
concedidas hasta la fecha de entrada en vigor de la
Ley se seguirán ostentando en la categoría en que
fueron concedidas y con el modelo reglamentario en
el momento de su concesión.
Artículo veintidós.
Las pensiones vitalicias actualizadas que la Ley
otorga a las Cruces de Guerra, Cruces Rojas del Mé
rito Militar, Cruces del Mérito Naval y Aeronáutico
con distintivo rojo y Medallas de Sufrimientos por
la Patria, que fueron concedidas durante las últimas
campañas a personal ingresado posteriormente en los
Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada, serán
percibidas por los interesados con efectos económicos
del primero de septiembre de mil novecientos setenta.
Artículo veintitrés.
En tanto no se publiquen los Reglamentos corres
pondientes a cada recompensa que lo precise, seguirán en vigor las disposiciones reglamentarias anterio
res en todo lo que no se oponga a la Ley quince/mil
novecientos setenta o a los preceptos contenidos porel presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dieciocho de noviembre de mil novecientos
setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 285, pág. 19.214.)
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MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 2.857/1971, de 11 de noviembre, por (>1 que ,s-e concede la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo al General Subinspector de Intervención de la. Armada don
Joaquín Bianchi de Obregón.
En consideración a lo solicitado por el General Subinspector de Intervención de la Armada don Joaquín
Bianchi de Obregón, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día seis de mayo del co
rriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de noviembre de mil novecientos se
tenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA (Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 19.284.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 830/71.—Acordada la
baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada de la
fragata Hernán Cortés por el Consejo de Ministros,
dispongo :
1. La fragata Hernán Cortés causará baja en la
Lista Oficial de Buques de la Armada el día 2 de
diciembre del presente ario.
2. El desarme y desguace se llevará a cabo en la
Zona Marítima del Estrecho con arreglo al artículo 15,
regla séptima del Reglamento de Situaciones de Bu
ques y al punto 1.1.3.21 del S-16. Por el Almirante
Jefe del Apoyo Logístico se dictarán las instrucciones
oportunas para el cumplimiento de esta Orden.




Orden Ministerial núm. 831/71. Acordada la
baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada del
minador Marte por el Consejo de Ministros, dispongo :
I. El minador Marte causará baja en la Lista Ofi
cial de Buques de la Armada el día 2 de diciembre del
presente ario.
2. El 'desarme y desguace se llevará a cabo en la
Zona Marítima del Estrecha con arreglo al artículo 15,
regla séptima del Reglamento de Situaciones de Bu
ques y al punto 1.1.3.21 del S-16. Por el Almirante
jefe del Apoyo Logístico se dictarán las instrucciones
oportunas para el cumplimiento de esta Orden.









Resolución núm. 2.226/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" al
Capitán de Corbeta don Enrique Sánchez-Monge
Montero, que cesará como Comandante de la fragata
rápida Relámpago cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización par traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





núm. 2.227/71, de la Dirección de'
y Dotaciones.—Se nombra Ayudarte
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Militar de Marina de Burriana al Alférez de Navío
don Rafael Manzano Befán, que deberá cesar en el pe
trolero Teide.
Este destino se confiere con carácter voluntaria.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e),, pun
to 1.° de la Orden, Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.229/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra jefe del
Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones
Navales en Tierra del Arsenal de La Carraca al Capi
tán de_ Fragata Ingeniero (IN) don_Alejandro Campos
de Quevedo, el cual continuará asignado a la IDECO
de Cádiz.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 2.228/71, de la Dirección. de I
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
María Toledano Pardeza pase destinado al dragaminas
Tinto, debiendo cesar en el dragaminas Bidasoa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y. DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 2.230/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter inte
rino y la categoría porfesional de Maestro de Taller,
de clon Antonio Garrido Caparrós, para prestar sus
servicios en el Servicio Técnico de Electricidad y Elec
trónica del Arsenal de Cartagena, a partir de 1 de
junio del presente ario.
Esta constratación cesará automáticamente una vez
sea cubierto el puesto de trabajo por un funcionario.




DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.231/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con. sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se disponen las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Don Francisco Garnero Moreira.--Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en el Departamento de Personal
(Sección de Trabaja y Acción Social), a patir del día
1 de octubre de 1971.
Doña Ana María Sauri Manzano.—Con carácter
interina, par plazo no superior a un año, y la categoría
Profesional de Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en la Biblioteca Central de este
Ministerio, a partir del día 1 de enero de 1971.
Doña Dorinda Vidales Castaño.—Con carácter fijo
v la categoría profesional de Subalterno de 1.a (Tele
fonista), para prestar sus servicios en la División de
Estrategia (Sección de Comunicaciones), a partir del
1 de septiembre de 1971.
Don Fracisco Cabello Travadela.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Profesor de Enseñanza
Media (idioma Inglés), para prestar sus servicios en
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada, a partir del día 1 de septiembre de 1971.
Don Manuel Villa Carrero.—Con carácter interino,
por plaza no superior a un año, y la categoría profe
sional de Oficial segundo Administativo, para prestar
sus servicios en la Subayudantía Militar de Marina
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de La Guardia, a partir de la fecha de iniciación de
prestación de servicios.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 2.232/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En vitrud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms 247
y 252), se disponen las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Don Juan Suárez del Pino.—Con carácter eventual
y la categoría profesional de Auxiliar Administrativo,
para prestar sus servicios en la Comandancia General
de la Zona Marítima de Canarias, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Don Vicente Espiáu Castejón.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Cocinero de 1.a, para pres
tar sus servicios en la Escuela de Suboficiales, a partir
de la fecha de iniciación de prestación de servicios.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
•••■■•■■••••
Personal civil no funcionario. Cambio
de clasificación.
Resolución núm. 2.233/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone el cambio de clasifica
ción a Oficial segundo Administrativo del Subalterno
de 2.a don José Luis Martí Rey, que presta sus servi
cios en laJefatura Local de la Milicia Naval Universi
taria de Cádiz, a partir del 7 de septiembre del presente
ario, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 266/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío don Manuel Nadal de Uhler y don Juan Vázquez.»
Armero Durán realicen un curso de Comandante de
dragaminas, que se iniciará el día 17 de enero de 1972,
con una duración de cinco semanas.
No cesarán en sus actuales destinos, pasando a
depender de la Dirección de Enseñanza Naval durante
la realización del curso.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Exámenes para cubrir una plaza de Sargento Maestro
de Banda.
Resolución núm. 268/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Con arreglo a lo determinado en
el artículo 30 del Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas 'y Tambores de la Armada, se convoca
a los Sargentos y Cabos primeros de Banda, estos últi
mos que cuenten. con cuatro arios de servicios efectivos
en el empleo, para cubrir una plaza de Sargento Maes
tro de Banda.
2. Los exámenes se ajustarán al programa esta
blecido en el artículo 31 del citado Reglamento y darán
comienzo el día 10 de abril de 1972, en Madrid, ante
el Tribunal que oportunamente se designe.
3. Las instancias, debidamente informadas y acom
pañadas de acta de reconocimiento médico y copia cer
tificada de la Libreta, se dirigirán al Director de En
señanza Naval, y deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes. del día 20 de febrero
de 1972.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
la selección y clasificación de instancias del personal
que solicite tomar parte en los exámenes, para lo cual
se designará una Junta de Clasificación, al objeto de
comprobar si los solicitantes reúnen las condiciones
exigidas.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.522/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General (ET) los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...





D. Cristóbal Armario Alvarez
Capitán Corbeta ... D. José Basteiro Ferreiro
Capitán Corbeta ... D. Francisco Beceiro Freire
Capitán Corbeta ... D. Antonio Bueno eaviedes
Capitán Corbeta D. Manuel Coronilla Muñoz
Capitán Corbeta ... D. Francisco García Grillo ...
Capitán Corbeta ... D. Antonio Lemus Vivero
• • • • • • • •
• • •■ • • •
• •
111I• &GO
Capitán Corbeta ... D. Juan Luis Muñoz Guillén ... .
Capitán Corbeta ... D. Jtilio Ramírez Gómez ...
• • • • •
• • • *é.
• •
Capitán Corbeta ... D. Manuel Salazar García ... •.. •••
Capitán Corbeta ... D. Amador Vázquez Yáñez



















6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
6 trienios 'cle Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
1
1 Fecha mi Que debe























Resolución núm. 1.528/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
ji.YE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON4L,
Felipe Pita da Veiga SanzExemos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.






Coronel Infa• 11.a ...
Tte. Cor. Inf.a M•3
Tte. Cor. Inf.a 11.a
Tte. Cor. Inf•a 11.a
Tte. Cor. Inf.a M.a
































































Capitán H.° Inf.a M.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ricardo Chereguini y Díaz-Sutil ...
D. Ramón Calderón de Ahumada
D. Francisco García Ráez
D. Eduardo Gavira Martín ...
D. José Ramón Cal Buceta
D. Vicente Freire Méndez ... ..• ••• ..• ••• •••
I). Guillermo Ante Alonso ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel de Pando Caballero ...
D. César Otero Valcárcel ••• ••• ••• •••
D. Antonio Martínez Lejeume ••• •••
D. Antonio Martín Fabre
D. Guillermo García Docampo ••• ..• ••• •••
D. Ramiro Sanmartín Deza ese “.
D. Miguel Díaz Valer° ... ••• •••
D. José Lugar° García ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Moure ••• ••• ••• ••• •••
D: José Ramón Núñez Mille
D. Federico Gitabert Endriss ••• •••
D. Antonio Martín Caloto
D. Eloy Montero Romero
•
... ••• ••• ••• ••• •••
D. Prudencio Sánchez Fuertes ... •••
D. Manuel López González ...
D. José María Matres Ruiz ...
D. Antonio Rodríguez Núñez ...
D. Manuel Guimerá Beltrí ••• ••• ••• •••
D. Gastón Corral Puig •••
D. José María Sánchez-Ocaña Vierna
D. Juan Antonio Pardo Aguile-ra ..• •••
D. Rafael Vega Rodríguez ...
D. Miguel Segado Bernal ...
D. José Mas Requena ••• ••• ••• ••• •••
D. José Pérez Villacastín
D. Santiago Garijo Durán ..
D. Angel Abia Gómez
D. Francisco J. Viseras Talavera ... ••• ••• •
D. Fernando Manzano Verea
D. Recáredo Fidalgo Fernández ...
D. Juan Fraguela Díaz ...




• •• • • • •• • •• •
•
•• • • •
• e• •• • *••
•• •••
• • • •••
••• •••





















• •• • • • • • •
• • •• • • •
••• • • • • • •
• ••
•• • •• • •••






• • • • •• •• •
••• •• •
• • • •••
• • • • • • •• •
• • • • •• •
•• • ••• ••
•• • • • • •• • II •• •••
D. Manuel de la Huerga Martínez •••
D. Angel Fernández Fernández ...
D. Nazario de la Torre Fernández ...
D. Enrique Zamora Baños
D. Justo Granados Sánchez ... ••• •I; ••II • • •
Situación de "reserva".







































































































































oficial y 8 de
Oficial
• 3 trienios de Sub
oficial y 8 d(
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 5 df
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficia:1
3 trienios de Sub











































3 trienios de Sub


















(1) Por Orden Ministerial de 8 de diciembre de 1957 (De. O. núm. 278) pasó a la situación de «reserva»,
crea
da por la Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161), hecha extensiva a Infantería de
Marina por
la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132). Los trienios perfeccionados en esta situación le corresponde perci
birlo.s en la cuantía establecida en la Ley 113/66 (D. .0. núm. 298).
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Resolución núm. 1.521/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado- por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
-ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...













D. Luis Gonzaga. Rodríguez Gutiérrez ...
D. Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez ...
D. Carlos Aracil Rodríguez
D. Manuel Sanmartín Leiro ••• ••• •••
D. Ricardo Pérez Calero ...
D. Manuel A. González Martín ...
D. Guillermo Rapallo Domenge .•• ..•
o. 'Francisco J. Outón García ... ••• ••
D. Cipriano Muga Sánchez ...
D. Juan Pérez Campos López ...





• e • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •




























• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •













Resolución núm. 1.532/71, de la Jefatura del
Departamento, de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de
Suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina los
trienios acumulables .en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CETA.
PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Empleos o elases
Mayor (Tte) Ja M.
Mayor (Tte) La M.
Mayor (Tte) I.a M.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Viso Alvarez • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • •
D. Manuel Sánchez Méndez ...
D. Germán Beardo Oliva ...
Mayor (Tte) Ja M.3 D. Andrés Real Arce
Mayor (Tte) La M. D. José Tie Regueiro .




Mayor (Tte) Ja M. D. Belisario Sixto González ...
Mayor (Tte) I.a M.3 D. Manuel Fernández Luaces
Subte. "ref.° M.a ... D. Joaquín Goldar Figueroa ...
Subte. Jnf M.a D. Manuel Zacarías Tinoco .
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • e •

















3 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
3 trienios de SINb
oficial y 8 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y '6 de
Oficial
6 trienios d? Sub--
oficial y '5 de
Oficial
-6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
8 trienios ..• •• •
6 trienios ...
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D. Rufino Navaio Gonzalo ...
D. ¡Juan Bonet Roig
D. Domingo Cabello Peralta .
D. Francisco Tolosa Saiz
D. Emilio Díaz Funes
D. Manuel. Pardo Urrutia ...
D. Jesús Bragulat Alonso ...
D. Isaac Marino Trufero
D. Jesús Alberca Vicente ...




• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•




• • • • • dB• •
• • •




• • • • • • • • 11
• • •
• • •















• • • • •
. - •
1 Fecha en que debe





















Resolución núm. 1.533/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de
Suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.




Sarg. 1.° Mús. 2.a
Sarg. 1. Mús. 2.
Sarg. 1.° INIús. 2.a
Sarg. 1.° Mús. 2.a






D. Angel García Marín
D. Rodrigo Trinidad Ramón
D. Manuel Hidalgo Díaz ...
...
D. José Parafios Lamela
... D. Ceferino Prieto Portillo ...
... D. Modesto Escribano Fernández ...
... D. Emilio Villanueva Villalón






• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •


















• . • • • •
• • • • • •
I Fecha en que debe









Resolución núm. 1.534/71, de la jefatura (lel
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de fun
cionarios civiles al servicio de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Concepto por el que se le concede
41~
Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Adolfo Campos Chaves ... 7.728,00 116 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 1 1
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Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. Perfecto Aguete Salomón
D. Emilio Asegurado y Hernández ••• •••
D. Francisco Boy Cumplido
D. Antonio Campos Ortuño
D. Antonio Cañavate Bernal ...
D. Manuel Correa Campillo ...
D. Antonio Díaz Carrión
D. Pedro Gutiérrez Mora ...
D. Vicente Hernández Martínez ••• • • •••
•••
• II.. 01.•













•• *O • ••• •••
• •
• •• ••• •••




D. José María Juncal Pintos ...
D. Carlos Madrid Martínez ... .
D. Manuel Medina Pérez ...
D. Pedro Méndez Navarro
D. Antonio »ijares Tuells
D. Roberto Navarro García
••




• 11•• ••• ••• ••11
• •II ••• Ile•
• ••• ••• ••• ••111
•• ••• ••• •••
D. Francisco Ors Vicente •••
••• . . ••• •••
D. José Puche Martínez •..
D. José Ramírez Rosales ...
D. Juan Rodríguez Gallardo ••• •••
•••
D. Antonio Sevilla García
••• . •
••• •••
D. Francisco Vega Madrugón .
•••
•••





























12 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
14 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
14 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
15 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
D. José Manuel Alfaro Losada ...
D. Pablo Manzano Jiménez ...
D. Joaquín Orbanejas Montesinos









1 trienio de 315,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 315,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 315,00 pesetas .mensuales.





























ESCALA DE CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (a extinguir)
D. Ramón Sánchez Martínez (1) ... ,
D. Ramón Sánchez Martínez ...
• ••• •■■ •
3.210,30
3.570,00
10 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1 mayo 196910 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1 enero 1970
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,A EXTINGUIR
D. Robustiano Rubio Zamora (2) 945,00 3 trienios de 315,00 pesetas mensuales.! 1 octubre 1971
OBSERVACIONES:
-A
(1) Se le rectifica en e-ste sentido la Resolución de 7 de octubre de 1969 (D. O. núm. 236), por la que sele concedió el décimo trienio a partir de 1 de octubre de 1969, por corresponderle a partir de 1 de mayo de 1969,cuya antigüedad de 20 de abril de 1939 lo ha acreditado documentalmente. Asimismo se le reclama el mismotrienio, debiendo percibirlo en la cuantía del 95 por 100 a partir de 1 de enero de 1970 y del 100 por 100 a partir de 1 de enero de 1971, de la cuantía expresada de 357,00 pesetas.
(2) Se le rectifica en este sentido la concesión efectuada por Resolución de 13 de octubre de 1971 (D. O. número 239) y por la cual aparecía con el nombre propio de Ramón, cuando en realidad su verdadero nombre esel de Robustiano.
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 832/71.-A propuestadel Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,de conformida(1. con lo informada por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos porel Vicecónsul honorario de España en Ostende,Mr. Jacques Ellehowit, venga en concederle la Cruz
o
del Mérito Naval de primera clase con distintivoblanco.
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Orden Ministerial núm. 833/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de acuerdo con el Gobernador Civil de
Huelva, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a la meritoria labor
que ha desarrollado durante su mando en la Coman
dancia "Militar de Marina de Huelva el Capitán de
Navío don Carlos Martínez-Valverde Martínez, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 834/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada como Jefe de Ordenes de la 21•a Escuadrilla de
Destructores por el Capitán de Corbeta don José Ma
nuel de Dueñas Pastor, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 835/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la labor
desarrollada por la dotación del submarino S-32, que
más se distinguió durante su estancia en los Estados
Unidos, así como en la navegación hasta Cartagena,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de la
clase que para cada uno se expresa :
Capitán de Corbeta don Pedro Soler Yolif.—De
primera clase.
Teniente de Navío don Vicente Cuquerella Jarillo.
De segunda clase.
Teniente de Navío don Porfirio C. Moreno Sierra.
De segunda clase.
Teniente de Navío clon José María Núñez Lacaci.---
De segunda Clase.
Capitán de Máquinas don José Pías Barbeira.—De
segunda clase.
Subteniente Contramaestre don Andrés Monedero
Sanz.—De tercera clase.
Sargento primero Electricista clon Francisco Cere
zuela Barreto.—De tercera clase.
Sargento Electricista don David Martínez Manza
no.—De tercera clase.
Sargento primero Mecánico don Manuel Montes
Rodríguez.—De tercera clase.
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Sargento Radiotelegrafista don Manuel García Vi
lloria.—De tercera clase.
Cabo primero Electricista Francisco Soler Vélez.
De cuarta clase.
Cabo primero Electricista Antonio Muñoz Espadas.
De cuarta clase
Cabo primero Torpedista Lorenzo Pérez García.—
De cuarta clase.
Cabo primero Mecánico Angel Ramo l Pérez.—De
cuarta clase.
Cabo segundo Mecánico don Juan M. Aceituno Sa
lazar.—De cuarta clase.
Marinero de oficio Repostero Luis Prat Camps.
De cuarta clase.
Marinero de segunda Miguel Cará Jiménez. De
cuarta clase.




Orden Ministerial núm. 836/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que viene prestando a la Marina el pro
pietario de la Empresa de "Remolcadores Boluda",
clon Vicente &liuda Mari, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 837/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que viene prestando a la Marina el indus
trial don Francisco Jiménez Ballester, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.






Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 129 de 1971, por pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima y Cartilla Naval Militar
del
LXIV Miércoles, 1 cíe diciembre de 1971
Número 274.
inscripto del Trozo de la Ayudantía Militar de
Marina de San Fernando (Cádiz) Francisco de
Paula Saborido Solozábal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declaran nulos y sin valor los aludidos documentos ;
incurriendo en responsabilidad quien los posea y no
haga entrega de los mismos.
Sevilla, 18 de noviembre de 1971.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Bazán Tristán.
(688)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número 120 de 1971, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial, obrante en el expediente Varios nú
mero 120 de 1971, se declara acreditada la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Antonio
González González ; incurriendo en responsabilidad
quien la encuentre o posea y no la entregue a la
Autoridad- de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre
de 1971.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, Ildefonso Cotrim Bolívar.
(689)
Don Paulino Sánchez Bontempiri, 'Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de Cartilla Naval número 254 de 1971,
instruido al matriculado Naval del Trozo de esta
capital Alfonso Gallego Alamo, folio número 34
de 1962,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha quedado nulo y sin valor el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
no hiciese entrega del mismo a las Autoridades de
Cartagena, 18 de noviembre de 1971.—E1 'Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Pa.uli
no Sánchez Bontempiris
(690)Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva -Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima número 211 de 1971, instruido al matriculado
Naval del Trozo de esta capital Angel García de
las Bayonas López, folio número 424 de 1950,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha que
dado nulo y sin valor el documento extraviado ; in
curriendo en responsabilidad quien encontrándolo no
hiciese entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, 18 de noviembre de 1971.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, José Lloret Chamorro.
(691)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa y Juez instructor
del expediente de pérdida de documentos núme
ro 500 de 1971, instruido por la pérdida de la Li
breta- de Inscripción Marítima del inscripto de Vi
llagarcía, folio 140 de 1947, José Ramos Vázquez,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el mencionado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de noviembre de 1971.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís D'esa
MorotP.
(692)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa y juez instructor
del expediente de pérdida de documentos núme
ro 499 de 1971, instruido por la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Vivero, folio 91 de 1955, Francisco Pa
rapar Bruces,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo v sin va
lor alguno el mencionado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de noviembre de 1971.—E1 'Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Moro te.
(693)
Don Francisco Aragón Pérez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Luan
co, Juez instructor de expediente por pérdida de do
cumentos número 365 de 1971, instruido a Eulogio
Menéndez Rodríguez por pérdida de su Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 8 de noviem
bre de 1971 fue declarado nulo y sin valor algunodicho documento ; incurriendo en responsabilidad
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quien lo posea v no haga inmediata entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Luanco, 17 de noviembre de 1971.—El Teniente
de Navío, Ayudante Militar de Marina, juez instruc
tor, Francisco Aragón Pérez.
(694)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 117 de 1971, instruido por pérdida del
Titulo de Conductor de Embarcaciones de Recreo
número 638 de José Roses Rovira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Judicial de la Zona Marítima
del Mediterráneo de fecha 13 de noviembre en curso
se declara nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo encuen
tre y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 1971.
El Teniente Coronel (B) de Infantería de Marina,
juez instructor, Benito Palliser Pons.
.(695)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 130 de 1971, instruido por pérdi
da del Nombramiento de Segundo Mecánico Na
val y de Patrón de Tráfico de Pasajeros de Juan
Perelló Rigo, inscripto del Trozo de Palma, fo
lio 115 de 1923,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Mediterráneo de fecha 5 de noviembre en curso
se declara nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo encuen
tre y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 1971.
El Teniente Coronel (B) de Infantería de Marina,
Juez instructor, Benito Palliser Pons.
(696)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 233 de 1971, que se instruye por pérdida de
la licencia absoluta del inscripto de este Trozo
Marítimo de Valencia Andrés Baño Pla, que ocu
pa el folio 1 de 1969,
1-lago saber : Que el citado documento, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
de la Zona Marítima del Mediterráneo de fecha
4 de noviembre de 1971, ha quedado nulo y sin va
lor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Valencia, 19 de noviembre de 1971.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, írn.
tonio Díaz Fraga.
(697)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 491 de 1971, instruido, por pérdida del
rol y tarjeta de uso del motor de la embarcación
Reme propiedad de don José María Escoriaza y
Valenzuela,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superioridad judicial de esta Zona Marítima de fe
cha 9 del mes en curso se declara justificado el extra
vío de los documentos de referencia, quedando nu
los y sin valor los mismos ; incurriendo en responsa
bilidad quien poseyéndolos no los entregue a la Au
toridad de Marina.
San Sebastián, 23 de noviembre de 1971. El Co




Don Amador Vázquez Yáñez, Capitán de Corbeta
(E. T.), Juez instructor del expediente núm. 428
de 1971, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto de Noya José Ventura Caamaiío
Moas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de la Zona Marí
tima del Cantábrico de fecha 8 de noviembre de 1971
ha sido declarado nulo y sin valor el citado documen
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no hala entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Noya, 19 de noviembre de 1971.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(699)
Don Sebastián Juárez Herrero, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 429 de 1971,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Félix Gómez Gutiérrez, folio 14 de
1948 -del Trozo de Santoña,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de esta Zona Ma
rítima de fecha 19 del actual mes de noviembre se
declara justificada la pérdida de dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo ha
lle o posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Santoña, 22 de noviembre de 1971.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Sebastián Juárez Herrero, .
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